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Figur 1. Resultat av innehållsanalys av material från djupintervjuer med 
rådgivarna; temata och undertemata
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Figur 2. Processen vid strukturerad hiv-rådgivning med hiv-snabbtestning.
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